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D" E U I P A T B I A 
P R t U S 
Artà , i comarca any 4 Ptas . 
A f o r a id 6 » 
Extranger id 10 » 
L'eternitât al entorn dels nostres camps 
Tota la vall d Arla jeu pesa-
damentso ta e) xaloceuervador; 
la eaiilja aplaua les serres les 
atalayes Mòreia, Freda , el Bec 
d ' E n Ferrutx , ei puig d'Alpa-
ra sembleu les pedres arreste¬ 
Hades d 'un .elaper gegantí, i al 
mig de h mpla raíl Ja rila en-
gallardidas 'eufila tot quan t pot 
per aguaitar la mar. Cam inà -
vem per aquesta taca magnífi 1 
ca de verdor que ès el Cloi 
Fiol i albiràvem al lluny, tam-
bé enfilada damunt el coster, 
Capdepera, la filla niósjovene 
ta i etxeravida de ia nostra 
vila d*Avià. Les fulles aliança 
t a l e s dels nraetlérs penjàveu 
musties i a desiara queien, da-
munt les sem^uteres verdoses 
de la brnïa tendra dels sem-
bra ts novells. Les f-gueres, es-
poneroses com a saues agado-
nes camperoles, extenen arreu 
l 'exubeiància de son f dlara, i, 
com a recoid d*uu t e m p s ^ a -
ssat ( un pi únio proclama amb 
la í.eua soletat l 'anyorança del 
bosc: valent pi solitari plantat 
diud ei conradís com la fira mi 
liaría d 'una eivdilz tció caduca¬ 
da. No ès sols aquest pi l 'únic 
arbre que resta per aquí com 
a record d 'un temps pretèrit, 
hi creixen igualment algunes 
alzines disperses, perdudes en¬ 
tre eis ametlerás i figuera'.s; al-
zines velles, cares amigues dels 
teiayots, testimonis eloqüents 
de quant aquest Clot no era 
encara l 'hor t fruiter que ara ès, 
plè de pomeres carregades de 
fruit, de melieotoners, al barco * 
quers , cirerers i pereres , i per 
aon corr l·aigua abundosa do-
nant vida ais innumerables ma-
A Mossèn LI Llitera» 
tissos del verd desde el to càlid 
de les cols fins al verd me* fosc 
de l 'alfauç, bell eucoxinat bro-
dat» de flors morades. 
Passa el temps, passen els 
setglesifof és transformajt'ugen 
els boscos cap a les montauyes, 
i multiplica la terra mare, sos 
fruits per a mantenir les gene 
racions que pujesn també mul-
tiplicades; peró ;queda sempre 
la senyal perdurable de la gent 
que aqu í visqué; : basta un sol 
pi per evocar el bosc despara 
ght, una alzina vigorosa per a 
renéixeríde sos plançons, inú-
ti lment f a l l a t s , com a monjoitfr 
d e i e s generacions que bastiren 
els talayots. 1 fins i tot hi h» 
d i n s a ^ a e s t recó t dc paradís no 
claper de gegants, sencer, redó, 
amb totes les pedres de sos 
murs conservades tal com les 
degueren deixar fa trenta, co 
ranta segles, [qui sab quants! 
Avesats a cou tap els aconteixe. 
ments pel pas efímer de la nos-
t ra vida no eus és cosa fàcil 
considerar els segles com a se 
gous de rellotge de l 'eternitat . 
G>m ies seut im nostres a¬ 
questes pedres que tantes so. 
leiades han torrat , com ens a-
tren el p is de les generacions 
ancestrals que marcareu amb 
tauta vigerí i son t tàus í t pel 
terrer nadiu, hi venen els ber-
gantells de seize anys amb els 
sens kodaks par a fixar-lo en la 
retina de i e s seves màquines; 
hi ve el capellà en Vacances, 
arqueòlee e s t imadorde lo nos-
tre, de quin talent espera tant 
la nostra vila àvida de conèi-
xer i distingir les misterioses 
veus de bavior. Hi ve a cavar 
pacientment, a buidar la terra 
i el pedragam que ha omplert 
el telayot i a cercar l'osset lli-
mat, utensili domèstic que viu 
dins la terra més temps que el 
poble mateix, el trosset de fe* ' 
rro oxidat, punta- de llança o 
gauivet, el test t raneat , mostra 
d'uua indústria pairal més an-
tiga que les més velles alsmes, 
el gra de rosari a m b pintes, bla-
ves que va a ésser collarí que 
adornà el b'i-ste de ía pageseta 
artaneuca de fa quatre mil anys, 
tot el poble hi pren part , i a» 
rrengiera dins el seu millor es-
tatge les vitrines per a guardar 
gelosament com a joies preua-
des aquestes rellíquies Què'ns 
han deixat les generacions au-
tiquísimes que per aquí visque-
r en . Sembla que aquestes 
pedros fassin el mirac le . de 
assistir al recobrament de la 
úosíra personal i ta t . 
Muden els homes, canvieu 
els cultius, passen les viles 
mateixes, lo que era poble ès 
un redol de códols.unes llengües 
moren i altres parles neixen,mes 
l 'eternitat segueix rodant pels 
nostres camps sota els nostres 
cels, i sentim viure en uoltros 
un bocí d'aquella vida passada. 
La llecor dels nostres camps ha 
fecundat el nostre ésser més 
íntim, i a tot arreu que la vida 
ens empeny hi portam viva 
palpitanta la senyal inconfusible 
de lo nostrat , i Venturós el poble 
que no perd la coucièucia de 
si mateix i estima per d a m u n t 
de tot les coses pròpies!. Asse-
guts damun t lasíquia menjàvem 
unes pomes auomeuades «de 
sang de llebra» més saboroses 
que les reinetes més delicades, 
i escoltàvem el pagès que nos 
contava que aquella figuera 
que teuiem davan t l'havia, 
sembrada el padr í de son pare 
l 'any que es. va casar. També 
els arbres teneu els seus plega-
LLEVANT 
mios; també els pagesos àrtics 
saben servar la uoblesa hàjf) 
que el maicà el treball honrant 
amb un cuny mès durader que 
la noblesa que otorgueh als 
potents als reis, incapHssós d' 
ennoblir a m b el segell etern 
que porta t\ que ha sabut resiar 
sempre fidel al ten er d**ls avis. 
Roda l 'eternitat peís nostres 
camps, i l 'hem sentida passar 
dins 'aquest breu miuut de 
Dostra vida, com sentim el pas 
dels Dignis que miram casi 
iumòvils dins el cel aquest 
capvespre xalocós,humid i teb 
de l'istiu qüe mor. 1 dins tan t 
breu instant ens ha semblat 
viure tota la w i a 'd 'Artà desde 
que l'illa de Mallorca sorgí 
espolsautse la salabror de les 
ouesb lavesde imarCous ideran t 
el passat ens retroba01 a noltros 
mateixos i al ascoJuir el pas 
furtiu <iel carro del ten?ps seu» 
tiïn dins noltros la petita veu 
silenciosa que ens do.ua la 
concièucia d'èsser part d'aquest 
temps infinit que t?orr i uo's 
mou; aprenem que l · iu s t au t de 
nostra vida té un lessó d* 
eternitat; que el passat es pre-
sent i que sols mor quan s ( 
afebleix la nostra persona l i ta t 
Quan , per ventura nostra, 
aixó no socceeix brilla amb 
fulgor de pedra preciosa sobre 
el teixit de nostra fràgil exis-
tència. 
Josep Sureda Blanes 
£ar j f e e de peti coila. 
La Mare de Deu costa 
en el portal de thortet; 
tenia el Bon Jesuset 
dins ta falda qui dormia. 
Amb la cara radïosa 
tremolant d'emoció, 
a ' b veu dringant i pastosa 
refilava una cançó. 
I un ram de sòn penetrava 
als ulls del infant diví, 
i sos membres anegava • 
dins la sopor del dormir 
La popular melodia 
flonja i blana just co tó 
a ia sòn obrí la via, 
)a nostra amiga millor. 
I ara cus la'bella Mare 
per son Fiii i Fill de D e u , 
i è s el drap més blanc encara 
que les flòbies de neu. 
No heu vist en lloc cap donzella 
que s'hi puga comparar; 
és aquella meravella 
on D e u son p o d è e s g o t a r . 
Coronada de g r a n d e s e s 
vora seu tot pal'lídeix, 
i són tantes ses r iqueses 
que n o m é s D e u les cone ix . 
Som el temps de primavera 
l'hort somriu de tan florís 
hortolana i jardinera, 
Maria el vol ben guarnit. 
Una aroma de doiçura 
difon el tendre infantó, 
ros com la xe ixa madura, 
fi com un mel icotó, 
Tendror d e brevol verdesca 
roentor de claveller s, 
poncel les de cara fresca , 
i blancor de v io 'ers . 
Les roses e n v e i m e l l i J e s 
d'una rubor virginal 
que encar les fa més gai rides, 
són els joye l l s del corral. 
Infli i treu brots la figuera 
i ete f i lons co/n a botons 
ja apunten, i a m b esponera 
la cepa treu els borrons. 
So ta el -clar parral, Maria, 
seu trafiqui'a, cu;? qui cus , 
i r e s p l a n d e i x d ' a l e g i í a 
quan se mira el Bon Jesús, 
Ella aqjuí ; se-transfiguia 
i çij ibadeüda roman» 
rçes, la^pjbta j a paura 
de les penes que vindran, 
AÜ ha >vist l'escena borrenda 
del Calvari plè d'horror, 
amb la claretat tremenda 
d'un llamp qui «ncén ta foscor. 
Mes, Jesús fent sa dormida 
mig riu amb tan gai enc í s , 
que, al punt, la pena ha endolcida 
amb la mel del seu somrís . 
Se destrena la palmera 
capejant seguit, segui t ; 
l'aura prima i volandera 
li fa jocs al nin dormit. 
Els cabells d'or li e sbuüa 
movent i desfent sos ru'ls 
i enjogassada, hi fa bulla 
volguent guaitar dins s o s ulls 
Prou la V e r g e el besaria 
mes, trencar-li el só, 'i dol; 
—dorm i reposa^ amor mia, 
mirall'meu, cdra de so l—. 
li diu baixet i, afanyosa, 
el ripunt torna a seguir, 
mig rient i mig pïorosa.. . 
FI sol daval la a dormir. 
Lluenta però petita 
la casa è s com un a g à , 
dirieu dones , que hi habita 
qui l'univers fa rodar? 
El qui è s l a sabidur ía 
del P a r e i Deu infinit 
viure en una fusteria 
dins la fosca del oblidí 
L'infant la sòn ha acabada 
i a Maria a m b ges t genti l 
li demana una besada 
i n'hi dona més de mil. 
A c l u c a el jorn sa darpella. 
clouen son ca lze les flòs, 
surt i ' escampadissa bella 
dels es te l s i plou repòs . 
La Mare de Deu cosia 
en el portal de thortet; 
tenia el Bon Jesuset 
dins la falda qui dormia. 
F E L 1 X 
Festa de la Obra 
de la Sta Infancia 
fa J'annnciarem en el n°. passat , 
però la seua ce lebrac ió ha superat de 
m o l t a lo que }l públic n 'esperava . 
Es estada una festa entusiasta que 
comensá per é s s e r c o s J de nins i ha 
acabat prenguent-hi part tot el po-
ble. 
Ja cridaren l'atenció e ls ensaigs 
que s'anaven fent en el Teatre Princi -
pal i d ivendres s e repartiren unes fu-
l les convidant al vezindari a asoc iar-
se a la festa de - YObra de la Infancia 
d> \ r t á i l 'entusiasme s 'extengué i c o -
rregué. 
El diumenge demati a La Parròquia 
s'hi c e l e b r à una numerosíssima Co-
munió amb ass i s tènc ia dels nins j ni-
nes de to tes les esco les nacionals i 
no oficials, amb FOS mes tres . 
A les 10 s'hi digué un Ofici que re-
su l ta de gran so'emnidat, el chor de 
Sta. Ciciiia cantà la Missa de Pius X , 
i el R t P f D o m è n e c h S T J e u el ser-
mó exposant e ls treballs que en te-
rres d ïnc iv i l i sa t s hi presten e ls P .P . 
Miss ioners , i descr igué moltes e s c e -
nes horroroses duites a cap entre la 
gent d'mfeels e n / e f e r è n c i a a's infants; 
descr igué també que è s i e l s fins que 
persegueix l'Obra d e la Santa infan-
c ia expressant el des ig de q u e to ihom 
ajudi an aquesta obra de civilisació i 
progres , 
Ei decapvespre / devers les tres ' 
mitja parttien tots els nins i nines, des-
de la Plaça del Conquistador avon sr 
havien reunits per organisar se , ï 
portant la medalla de l 'Associació, i 
p iecedi t s d e la Banda que dirigeix D. 
Antoni Gili amten en manifestació 
cap al Teatre Principal aont s'havia 
de celebrar TActè literari anunciat. 
El teatre estava ple de distingida con* 
currència i fou impossible dorfar entra-
da a tots e l s que desitjaven assistir-l iú 
El programa que se desarrolla en a-
L L E V A N T 
quesi acte fou el siguent: 
Himne a ¿a Santa Infancia cantat 
per tots e ls nins i nines. 
Discurs pe la Srta. Aina Moragues 
q u e expl icà e l s fins de r O b r a . 
Vuestra limosna poesia per Antonia 
Pastor. 
«¿tí mies es mucha» poesia pen Pau 
M o r e y . 
Jocs d'infantst per les ninetes Fran-
cisca Femenias , Magdalena Sureda, 
Margalida Amorós i Bárbara Bernat-
Després el P. D o m è n e c h digué la 
I a . part d e i a s e u a molt interessant 
conferència amb projeccions llumino-
s e s que an. rva exp irant i el públic 
se feu aixï millor càrrec de com viuen 
els infeels en ierres aont no ha arribat 
la jjum de ¡a fe i de com els missioners 
van segu nt /obra de propagació d e 
i'Evangeli i amb ella de ¡a c i v i l i z a d o 
d'aquella gent , 
Feta una capta durant uns minuts 
de descans seguí la segona part del 
programa; 
«Valor de la Ignocèncta* poesia per 
Francisca Lliteras. 
«Ilusiones*, per Antoni E>teva 
«Vendrás tú a salváronos?» diàleg 
per lutia Alzamors i Maria Carrió. 
«La oración de la tarde» per la S ia . 
Francisca Sancho, 
*£/ nwvo cruzado» diàleg per M a -
nuel Ig les ias i Martí V icens . 
Cada una d'aquestes recitacions 
fou llargament aplaudida. 
Seguidament el P, Domènech des -
enrot l là la s e g o n a part de ia seua 
Conferència, exp l i cant cada una de 
les plaques que projectava i al final 
felicita al poble d 'Artà per l'entusias-
me que havia demostrat a favor de 1' 
Obra de la Santa Infància. 
L'orador fou apíaudidíssim. 
El chor de nines cantà després la 
c o b a «Bienvenida* formant damunt V 
escenari un cuadre bcllíssim simulant 
nines e s p a n y o l e s donant la benven-
g u d a a un estol de nins i nines proce-
dent s de la China. 
Se rifà després una grossa ensaimada 
i una volta anunciat pel P. Domènech 
que, suposa t l 'entusiasme i el des ig 
del públic, un altre dia se repetiria a-
queil ac le perquè '1 pugui veuré-tot el 
poble . 
Així e l s organi^adors de la festa 
com tors els qui en el la prengueren 
part reberen moltes enhoresbones. 
La Comiss ió organisadora nos e n -
carrega que donem les g r à c i e s públi-
cament a tots e l s qui han contribuït al 
èxit de la fes ta i molt espec ia lment 
als Empresaris del Teatre qu i ,ademés 
de cedir-lo per amor de Deu, presta¬ 
ren també la s e u a ajuda i cooperació 
al bon ordre. 
D E C A N O S Ï Ü 
D E L TEMPS 
El temps t-ardoral sol ésser 
sempre variable i així ès estat 
el d'aquesta desena. Dimars plo- j 
gué durant el dia i al capvespre 
se desencadenà una ventada 
desfeta que durà tota la nit. A 
la matinada tornà ploure i el 
vent se calmà Dimecres a la nit 
tornà a ploure moket,de manera 
que la terra ja ben assaonada. 
ESTAT SANITARI 
Encara que no hi haja malai 
ties epidèmiques algunes perso-
nes estan de molta gravedat. 
—Una d'elles ès la mestressa 
Maria Ferrer esposa de mestre 
Jaume Cabrer i germana del Di , 
rector d'aquest periòdic, la qual 
sufií una delicada operació i en 
vista del seu estat de gravedat 
dimars a mitjan dematí li foren 
administrats els Sants Sagra-
ments. Després experimentà cer-
ta milloría la qual fins aquí s'ès 
accentuada, encare que a poc a 
poc. 
—Atra dona que fou també o¬ 
perada el divendres fou Na Po¬ 
rreta esposa d'EnToni Pentatí,la ; 
qual també ha passat alguns dies 
dolents i després reaccionà cap 
a millora, la qual persisteix, 
C A V A L L E T S 
Fa unes setmana que a la plas-
sa del Conquistador hi ha íns-
talats nns «Cavallitos» que for-
men la delícia dels atlois i jo-
vent que durant les vetlades i 
els diumenges destinen les po-
ques pesses que tenen a rodar j 
estones en aquell entreteniment.* [ 
No ès raro, que si entusiasmin 
perquè són poquíssimes les ve-
gades que per aqui s'en veuen. 
ESCOLES NOCTURNES 
Conforme la llegislació vigent 
en les escoles nacionals s'ha o* 
berta la matricula de l'escola 
nocturna per tota la segona 
quinzena d'aquest mes. Els qui 
hi hagin d'anar convé que s'ins-
criguin durant ella. Les classes 
començaran el primer dia labo-
rable de novembre. 
ASCENS 
Segons notícies l'amo'n Mi-
quel Grau, representant aquí de 
le «Casa Singer» de màquines 
de cosir, ès estat anomenat Ins-
pector de la circunscripció de 
Palma. Sia enhorabona. 
«MALLORCA AGRÍCOLA» 
Ha sortit el n°. 2 d'aquesta 
Revista queduun interessant su-
mari amb articles de firmes pres-
tigioses, una ressenya deia Dia-
da Agrícola de Manacor algu-
nes curioses ilustracions i notí-
cies d'interés pels pagesos, 
RELLIGIOSES 
PARROQUIA 
Demà, com a tercer diumenge 
hi ha la Comunió general per les 
Mares Cristianes. 
Matí y capvespre se seguirà el 
reso solemne del Santíssim Ro-
sari. 
El diumenge qui ve deu cele-
brarse amb tota solemnidad la 
festa de «Cristo Rei» 
CONVENT 
Demà hi ha la comunió gene-
ral pels Tarcicis i el decapves-
pre, després de la visita de cada 
mes, se fera l'acostumada rifa de 
premis en el claustre. 
L'altre diumenge se ferá la 
Comunió general pels Terciaris. 
LLIBRERIA 
JUguent-se oberta a palira-jYlaura 7«'a casa central de ' l l i -
breria politècnica,, íscolar y fyltigiosa queda att aquesta 
tila una "Sucursal,, eu el carrer de palma nüut. 15 a círrec de 
D. SebasttH Çiuard (a) VWes, al qual se deuen dirigir també 
tots els encàrrecs d'itnprenta per quedarse com encarregat de la 
TIPOGRAFIA CATÒLICA D'ARTA. 
mt®mn© 




V A L L 0 R I 2 
CAPITAL SOCIAL 25.000.000 
C A S A C E N T R A L B A R C E L O N A 
Préstamos hipotecarios, negociación y descuentos de letras, cuentas corrientes a la vista y a plazos 
fijos, y en general toda clase de operaciones bancadas . 
ACCIONES 6 p8 
A G E N C I A D E A R T A A P A L M A 
I VICEVERSA DE 
A N T O N I GIL Í (A) COMUNA 
SER VICI DIARI EN PRONT11UT I ECONOMÍA 
DE PREUS 
E N C A R R K G S A D O M I C I L I 
Palma - Banch de S'oli, 24 
DIRECCIÓ: A r t á - C a n Comuna Centro 
G R A N J A B A R C I N O 
PER T O T A C L A S S E D'AVIRAM DE RAÇA 
T.UNIS, COLOMS, ALIMENTS ESPECIALS 
PER P O L L S , I P O N E D O R E S , INCUBADO-
RES; A N E L L E S . P L A N S I CONSULTES" 
—H 1 C O N S E L L - M ALLORCAH-
A L M A . C E N E S M A T O N S 
R A F A E L F E L I U B L A N E S 
C A L L B Ü B J A 1 M B I I n .°39a 1M 
Palrn^ de Mallorca 
SASTRERIA PARA SENORA 
Y C A B A L L E R O 
ARTTCULOS Y N O V E D A D E S 
PARA VESTIR DE TODAS CL ASES 
Ensaíraades i p a n e t s 
En lloc se troben *nil!ós que a la 
P A N A D E R I A ViCtOlla 
ES F O R N N O U 
DEN 
Miquel Roca Castell 
A sa botiga heï trobareu sempre pans 
panets galletes, bescuits, rollets, i tota 
clasa de pasticeria, 
rA . i i .UE SE S E R V E U a D O M I C I L I 
Netedat, pronitut i economia 
DESPA1G: 
Carrer de Palma 3 bis. ARTA 
E N J A U M E P I C O 
(A) ROTCHET 
té una Agencia entre Artà , P a l m a i Capde-
pera i heiva cada dia. 
Serveix amb pron t i tu t i seguredat to ta 
classe d 'encàrrecs 
Direcció a Palma: Har ina 38. An es cos-
tat des Centro Farmacèut ic . 
Ar t à : Palma n.° 3. 
Tienda Vicens 
P R E C I O S FIJOS Y MUY R E D U C I D O S 
Tejidos 
Mercería 
P e r f u m e r í a 
E N 
y toda clase 
de 
comestibles 
S E V E N D E N M A Q U I N A S D E C O S E R 
P F A F F E IMPERI 
v toda clase de ius t rumentos 
J V CALLE DEA BLANES 38 
Àutomòvils de lloguer 
DELS GERMANS 
SARD (A) TERRES 
A cada arribada de tren van a l 'Estació, 
Tenen sennci combinat amb el Ferrocarr i l . 
Excursions aSes Ccves,Calarratjada i demés 
punts de Mallorca a preus convenguts. 
DIRIGIRSE: 
Ca r ré<rEnP i txo ln . °8 . 
Id Son Servera n° 29 A R T A . 
N A U M A N 
MAQUINAS PARA 
COSER YBORDAR 
La Fábrica más grande de Máquinas 
para coser y bordar del continente. 
( M A R C A A L E M A N A ) 
D E P O S I T A R I O E X C L Ü - S I V O E N A R T A 
CAN QANANSI 
